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Señores Miembros del Jurado, de acuerdo  al reglamento de grados y títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister con mención en 
Administración Educativa  presentamos ante ustedes la tesis titulada: Liderazgo 
directivo y desempeño docente en las instituciones educativas de la  red nº 16  
villa el salvador, 2013. 
La tesis consta de cuatro capítulos, a través de estos capítulos exponemos en 
su primer capítulo, los lineamientos del problema de investigación,  los 
lineamientos teóricos que han sustentado nuestra investigación en el segundo 
capítulo, los lineamientos metodológicos en el tercer capítulo,  los resultados 
obtenidos de las encuestas y las conclusiones a las que se han llegado en el 
desarrollo de la tesis.  
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El objetivo de la  investigación fue determinar  la relación existente entre  
liderazgo directivo y  desempeño docente en las instituciones educativas de la 
Red Nº 16   Villa El Salvador,  2013.   Como estos se han aplicado en 
determinar la relación que existe entre el  Liderazgo directivo y Desempeño 
docente.  La investigación busca determinar  los factores que se asocian en un 
Liderazgo directivo y plantear estrategias para una gestión eficaz en las 
Instituciones Educativas. 
 
El estudio realizado es de tipo básico, su diseño es descriptivo 
correlacional. La población de estudio en la investigación  está conformada por 
457 participantes de ocho Instituciones Educativas de la Red 16 de Villa El 
Salvador, de la Ugel 01 y una muestra de 211 participantes. Como instrumento 
de diagnóstico fue utilizado el cuestionario para establecer la relación entre las 
variables. La investigación se ha elaborado bajo los procedimientos 
metodológicos del enfoque cuantitativo, estructura del diseño de investigación 
no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento 
aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado 
SPSS versión 21. En  los casos de las variables de Liderazgo directivo y 
Desempeño docente, se ha construido un instrumento que ha sido validado 
mediante el juicio de expertos. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que se estableció una 
correlación  significativa entre variable 1 de Liderazgo directivo y la variable 2 








The objective of the research was to determine the relationship between 
managerial leadership and teacher performance in educational institutions Red 
No. 16 Villa El Salvador, 2013 As these have been applied to determine the 
relationship between management and teaching Leadership Performance. The 
investigation seeks to determine the factors associated in an executive leadership 
and propose strategies for effective management in Educational Institutions.  
 
         The study is basic type, its design is descriptive correlational study 
population in the research consists of 457 participants from eight Educational 
Institutions Network 16 Villa El Salvador, Ugel 01 and a sample of 211 
participants. As a diagnostic tool the questionnaire was used to establish the 
relationship between the variables. Research has been prepared under the 
methodological procedures of the quantitative approach, the structure of non-
experimental research design, the correlational. Data from the instrument applied 
were processed using a statistical software called SPSS version 18 Where 
variables Leadership and Teacher performance management, we have built an 
instrument that has been  validated by expert judgment.  
 
         As for the results we mention that a significant correlation between Variable 
1 Leadership and management of variable 2 Teacher performance was 
established. It is concluded that the correlation between the variables proposed.  
 
 










Introducción   
 
El funcionamiento de las Instituciones Educativas depende en gran medida de las 
acciones que realicen los líderes de cada Institución Educativa, nos referimos a 
sus acciones de liderazgo directivo, pues sus resultados permiten tomar 
decisiones  que repercuten en la gestión educativa, de igual manera los 
resultados de las acciones que muestran los docentes en su desempeño. Este 
trabajo muestra la necesidad de describir la gestión educativa a partir de la 
relación existente entre los tipos de  liderazgo directivo y el desempeño docente.   
A continuación describimos la presente  investigación, que comprende: 
 
En el capítulo I, se realiza el planteamiento  del problema con su 
formulación del problema general y de los problemas específicos, así mismo se 
detalla la justificación (teórica, legal, epistemológica y metodológica), las 
limitaciones que se presentaron durante el proceso de la investigación, los 
antecedentes de la investigación conformada por tesis nacionales e 
internacionales y los objetivos. 
 
El Capítulo II, la investigación está integrado por el marco teórico donde se 
realiza una descripción detallada de las variables de liderazgo directivo y 
desempeño docente, donde los diferentes investigadores han aportado sus 
conocimientos para el desarrollo teórico de las variables investigadas. En la 
variable liderazgo directivo se describe los tipos de liderazgos y en la variable 
sobre el desempeño docente, teorías sobre planificación curricular, trabajo en 
equipo y solución de conflicto asociados al desempeño docente. 
 
El Capítulo III, describe el marco metodológico donde se realiza una 
descripción operacional de las variables, se señala el tipo de investigación, el 
diseño de la investigación, la población y muestra del estudio, asimismo el método 
de la investigación y su enfoque cuantitativo. Se realiza una descripción de las 




El Capítulo IV, contiene los resultados obtenidos a través del software  
estadístico del SPSS, describe los resultados y sus interpretaciones a través de 
cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos,  contiene conclusiones y 
sugerencias en función a los objetivos. También contiene las referencias 
bibliográficas  que han sido consultadas para el desarrollo de la investigación.  
 
Contiene además la sección  Anexos donde se encuentra la matriz de 
consistencia, el cuestionario que se ha aplicado en la muestra. 
También queremos  reconocer los aportes que brindamos en esta investigación, 
que permitirán ser una fuente de consulta en posteriores investigaciones, 
reconocer los aportes de las investigaciones que hemos utilizado y que están 
mencionadas en el capítulo correspondiente y esperamos que el tema investigado 
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